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F I E S T A S E N H U E S C A , p o r V . T o r r é n s . 
AÑO VI'— 21 AGOSTO lfi02 N ü M . 2Ü6 — UO CÉNTIMOS 
piESTflS HUESCA 
A los buenos aficionados oscenses B. Agustín Yiñuales, D. Francisco Chávala, 
D. Enrique Mata y D. Julio Fellicer. les dedica este trabajo 
TBAPISONDAS. 
Que los oscenses somos rumbosos y poseemos gusto exquisito para organizar las fiestas clásicas de nues-
tra tierra, todo el mundo lo reconoce. 
¿Hay nada m á s típico que la comparsa 
de danzantes, la cual hace su apar ic ión 
ú n i c a m e n t e la m a ñ a n a del 10 de Agosto, 
con objeto de conmemorar el día en que 
Huesca celebra el santo de uno de sus hijos 
m á s ilustres, el invicto m á r t i r San Lorenzo? 
¿Hay nada m á s alegre que su tradicional 
concurso de carros y borricos, durante la 
m a ñ a n a de ese día, en la plaza del merca-
do, donde los hortelanos de la ciudad de 
Sertorio y de la célebre campana lucen sus 
mejores galas? 
Para quien por vez primera visite esta 
ciudad, los lucidos festejos con que Huesca 
honra anualmente á su íncl i to p a t r ó n , t i e -
nen un ca rác te r tan original , t an suntuoso, 
tan t ípico, que subyugado por aquella mag-
nificencia apenas puede darse cuenta de lo 
que ve. 
E l día 11 celebróse en el Teatro Principal 
un gran festival benéfico, organizado por el 
«Orfeón oséense». 
Allí tuvimos ocasión de aplaudir á D. Juan 
Tr inchán , joven ilustrado, el cual, con su 
paciencia mer i t í s ima , ha sabido organizar 
en poco tiempo una masa coral obrera, con 
el t í tu lo de «Orfeón oséense», el cual ha 
merecido plácemes y alabanzas de todo el 
que le ha escuchado. T a m b i é n tomaron par-
le en esta festividad musical las d i s t ingui -
das y bellas Srtas. Paciencia Sánchez , V i -
centa Coronas y Tula Sans. E l n iño Pepito 
Porta ejecutó en el violín m i l proezas en las 
difíciles composiciones de su repertorio que 
nos hizo oir. 
Pero subre todo, lo que e n t u s i a s m ó hasta 
el delirio fué el final de la fiesta, aquella 
jota, cantada y bailada al estilo del p a í s , y 
que tan bien ejecutó la rondalla', que dirige rONCÜBSO D E C A E E O c : P B I M K B P B B M I O 
D. José Bí t r ián . lAquello es arago-
nés puroi 
Satisfechos, y m á s que satisfe-
chos encantados, salimos del Teatro. 
Creíamos que después de tan her-
moso festival, cuanto en adelante 
presenc iá ramos resu l ta r ía p á l i d o 
comparado con aquello. 
Pero está visto que en Huesca, 
cuando de festejar á su San Lorenzo 
se trata, no se hacen nunca las co-
sas á medias. 
Doble espacio del que dispongo 
neces i tar ía para describir la extensa 
variedad del programa de las fiestas 
y las distintas fases de la población 
en cada uno de los festivales organi-
zados. Plumas mejor tajadas que la 
mía lo han hecho ya en diferentes 
ocasiones; y como, por otra parte, la 
índole de esta publ icación exige que 
con especialidad me consagre á dar 
cuenta de las corridas de toros ce-
lebradas, hago punto final aqu í . 
* 
»L OBF£OSr CAMINO DCL TEATRO B N LA MAÍTAKA DEL DÍA 1J 
PRIMERA COPríIDA.—DíA 10 DE AGOSTO 
El ganado para esta corrida p r o c e d e de la ganader ía de Mnruve (de Sevilla), estando encargados de 1» 
lidia ParraOy en sus t i tuc ión de Conejito, y Bombita chico. 
Una vez ocupada la presidencia por el Secretario de este Gobierno c iv i l , D. Ricardo Luis Par reño , y hecho 
el despejo, se dio suelta al primero de 
los Muruves, que respondía por Tabaco-
so y era negro lombardo, l istón y caído 
de cuerna. 
Ocupan la tanda Onofre, Zurito y 
Decidido, los cuales le t ientan la piel 
seis^veces, sufren tres caídas y dejan 
^
para el arrastre dos acémilas . 
Aceptables son los cuatro pares con 
que adornan el morril lo del morucho 
• Patatcrillo y Cerrajillas; hecho lo cual, 
I Parrao, que viste terno verde y o r o , 
después de saludar al usía , trastea sin 
conflanza n i quietud y atiza cinco p i n -
chazos malos, con cuarteo, y dos inten-
tos de descabello. 
Caraalegre le decían al segundo, que 
D. ANTONIO SOT.KP, FUNnADOB era negro lombardo, bragado y corui-
D K L «NUEVO ORFEÓN» COl'tO. 
Recibió seis puyazos de Jmero., Cra- r-
cha y Decidido, por un tumbo y un caballo. Antol ín y Morenito prenden ^ ^ r - - ? ' JUAN TRINCHAN, 
tres pares, pasando el toro á la jurisdicción de¡Bombita chico,lqne viste LDIBKCTOB DKL «OBFÍÍÓN OSCENSKI 
de granate y o r o . Muletea Ricardo 
con valent ía , empezando con un pa-
se ayudado, dos con la derecha, sol-
tando después dos pinchazos, una 
estocada corta, algo delantera, y un 
descabello. 
El tercero fué Camarón, de igual 
pelaje que su antecesor, cornigacho 
y más parvulito que los otros. 
Tardo y sin poder, aguanta cinco 
sangrías, á cambio de un descenso. 
Para que todo sea completo, Chi-
quito y G-onzalito parean muy mal . 
Y vamos con Parrao, que torea 
regularmente y agarra una estocada 
corta perpendicular, en lo alto, y 
una buena, me t i éndose como Dios 
manda. (Ovación y oreja.) 
Candilejo, s a l e revolviéndose. 
Negro y bizco del izquierdo. 
Noble, pero sin poder, aguanta 
seis varas. 
Los matadores Incensé, derro-
chando adornos; pero me resul tó 
muy/ane aquello de torear al al i-
món, pues lo hicieron bastante mal 
y lo remataron peor. 
. Luego banderillean: Bom&ito chi- PIANISTAS DB LA LOCALIDAD QÜE SE DISTINGUIERON KOTABLTMENTE 
co, con un par bajo, cuarteando, y EN EL FESTIVAL ORGANIZADO POR EL «ORFEÓN» 
Parrao con uno superior; terminan-
SRTAS. VICENTA CORONAS, PACIENCIA SÁNCHEZ Y 1 U L A HANS, 
do Barquero con uno regular. Ricardo torea superiormente de muleta y 
suelta un volapié inmenso, met iéndose el chico de verdad. (Ovación y oreja.) 
El quinto que pisó la arena s e l l a m a b a Macetito, negro y abierto de p i -
tones. 
Zurito, Onofre, Decidido y Macipe mojan c i n c o v e c e s , dándoles un tum-
bo y dejando dos pencos. 
Cerrajillas y Pataterillo s e l u c e n con t r e s paree buenos. 
Y empieza Parrao l a f a e r a muy movido y despegado, para atizar una 
estocada tendenciosa, un pinchazo sin soltar y o t r a estocada con tenden-
cias, p o r cuartear. (Pitos.) 
Gamonero fué el que cerró plaza. Negro, cornicorto, gacho y muy bien 
criado. 
Este fué el toro de la tarde: tomó ocho puyazos con bravura y poder, á 
cambio de seis tumbos y cinco rocines. 
E l picador Gacha le enva inó el p a l o en una vara, ganándose la corres-
pondiente bronca. 
, Morenito y Antolín colgaron al t o r o t r e s pares. 
JCS® B i T R i Á N , DIUBCTOB llegar Bombita chico encuentra apurado al noble animal y pegado á 
DE LA «EOKPALLA o s G B N B B » l a s tablad; allí 1© da sfefW paB'e's y r'éceta des buenóe p ' íncbaWi y un intento 
de déscabello. (Palméis,) 
RKSDMBN.—Los toros que nos ha mandado Mumve esté año estaban muy bien] presentados; fueron "vo-
luntarios, en general, aunque de escaso poder. E l mejor de los seis ha sido el ú l t imo , quejjresultó bravo y 
duro, abusando mucho la presidencia en la suerte de varas.; 
«EONDALLiA 0 8 C E N S E » , Q U E T A N T O S E H A D I S T I N G U Í DO E N L A S F I E S T A S 
Parrao en el primero, mal; en su'segando, tercerojde laTtarde, ^superior, y algo apát ico , desconfiado, ó 
como se llame, en el quinto. 
Bombita chico tuvo el santo m á s de cara, puesto que, empezando por el segundo, que estuvo bien, en el 
cuarto, á m i ju ic io , estuvo «super», 
desluciéndose algo en el sexto. 
En banderillas (y esto casi es de rú -
brica) estuvieron bien Pataterillo, Ce~ 
rrajillas y Morenito. 
De los piqueros, no me agradaron 
m á s que dos varas de Zurito. 
La presidencia, debido sin duda al 
calorcillo que reinaba, durmiendo la 
siesta en la suerte' de varas. 
Caballos arrastrasdos, diez. Entra-
da, un poquillo floja.i 
SEGUNDA CORRIDA. —DIA 11 
Seis toros de \ ) . José Antonio Ada-
l i d . Espadas: Parrao y Bombita chico. 
Preside h o y t a m b i é n el Sr. Parrefio, 
que á la hora en punto ocupa el sitial, 
.. o agita el pañue lo y comienza la corrida 
^ dando suelta á 
Parrita, que es el primero, retinto 
i l L A PLAZA! claro, bien armado; tarda en salir un 
rato. 
Parrao fija al bicho con algunas verónicas, y comienza la pelea en varas, teniendo Onofre y Zurito que 
echar al toro los caballos encima, pues se muestra tardo. Por fin, y con m á s poder que codicia, aguanta cin-
co picotazos, á cambio de varios tumbos y un penco muerto. 
Gronzalitq y .Cfiiquito salen del paso tirando, ó poco menos, tres pares y medio; y Parrao, después dó cum-
plimentar al us iá , se va hacia el bicho, al que encuentra manejable, pa sándo lo - r egu l a rmen te y atizando, 
para deehaceree de él, un metisaca, dos pinchazos y una estocada delantera. 
M A r i P B F N L A S U B B T K DK XÁVÁ& 
Violhi le decían al segundo, el oual era ne-
gro zaino, gordo, cortito y recogido de defen-
sas. Bombita le saluda con las consabidas ve-
rón i ca s . E l morito mués t r a se reservado y 
blanducho con la tanda, que la íorruan G a -
cha y A m e r o , á los que en cuatro varas tum-
bó dos veces, despenando i i n a lazán . En una 
caída al descubierto de Arriero, Parrao l ibró 
de un gran disgusto á este piquero, baciendo 
un quite de poder á poder. 
Anto l ín y Alvarez colocan tres pares por lo 
mediano. Bombita chico empieza á trastearlo 
con la izquierda y de cerca^ pero sin parar los 
pies; sigue pasando basta que cuadra el b i -
cbo, y entrando mal señala un pincbazo. Más 
pases, y en una arrancada del toro al tirarse 
el diestro á matar se libra con vista y metien-
do el brazo de una cogida segura. Por fin con-
f sigue que doble el buey, de una estocada en-
tera y ladeada. 
Armengnero fué el tercero, que 
era colorado, profuso de pitones y 
de mucbos kilos. 
Sale con pies y Parrao se los pa-
ra con algunos lances regulares na-
da más . Cinco varas, cuatro caídas 
y dos sombras de caballos para el 
arrastre componen el primer ter-
cio, en el que el de Adalid mostró 
algún poder. Bombita chico colea 
con oportunidad en una caída al 
descubierto de Decidido. 
El picador Macipe, en una de 
las ca ídas , fué alcanzado con el 
cuerno derecho, t r a spasándo le la 
mano del mismo lado, por la pa l -
ma, altura del índice y pulgar. Ee-
tirado á la enfermer ía y hecba la 
primera cura, el doctor que le asis-
te dice será fácil le imposibilite la 
herida torear en dos ó tres meses. 
Pataterillo y Cerrajülas cumplen 
en el segundo tercio. « P A T A T B R T L I O » E N T E A N D O k B A N D B B I L L K A B 
^ í ^ ^ H ^ 'v^^^ 
i : S. m 
Parrao despide la gente, y aprove-
chando la nobleza de su contrario, da 
dos pases en redondo, tres m á s , y cua-
drando se perfila bien y agarra una es-
tocada hasta la mano, que le resulta 
algo tendida. E l toro, á pesar de ella, 
no cae, y el diestro larga cuatro ó cinco 
medios pases, saca el arma y descabella 
al primer golpe. {Ovación y oreja.) 
Grajito, colorado, cornalón, abierto 
de p ú a s , m á s chico y ligero de carnes 
que sus hermanos. Acepta siete lance-
tazos á cambio de un potro y se cambia 
el tercio, en el que los espadas «qui -
tan» con lucimiento. Morenito y B a r -
quero cuelgan dos pares en tres veces; 
y muy descompuesto el animal por la 
mala l idia que se le ha dado, llega á 
manos de Bombita chico, que es tá boy 
de malas. Suelta Ricardo una serie de 
pases emocionantes en los que demues-
tra tener mueba vista, y tras de p i n -
char una vez en hueso, acaba con me-
dia estocada delantera, caída y perpen-
dicular. 
El quinto respondía por Arriero y era de tipo parecido al tercero y con las defensas bien colocadas. 
Comienza bueyeando, sin fijar un momento, y sin pizca de coraje acepta siete caricias de Zurito y Onofre. 
El animalito se sale suelto de la suerte, por lo que no hubo ca ídas . 
Pide el pueblo soberano que los espadas cojan las banderillas y sólo accede Bombita chico) que cuartea 
un buen par. Conejo chico y Gonzalito cierran el tercio. 
Parrao manda retirar la gente, sufre dos coladas, pasa después con desconfianza injustificada, pues á m i 
juicio el bicho no se trae nada, y lo remata de una estocada en los bajos. 
« P A E B A O » K N T B A N D O Á M A T A S 
Y vamos con el sexto y ú l t imo de la tarde, 
al que llamaban Indispuesto; era negro, chico 
y cornalón, y resu l tó el mejor de la tarde. 
Con mucha bravura y arrancando de largo 
toma diez ya.ras, poniendo en acción todo el 
personal de cabal ler ía , al que d e r r u m b ó con 
es t répi io en cinco ocasiones, dejando para el 
arrastre seis borricos (al menos á mí eso me 
parecieron, y los animalejos que all í vimos 
tampoco se merecen otro nombre). 
Antol ín y Morenito cumplen con los pa l i -
troque", y Bombita chico, sin grandes filigra-
nas, da cuenta del toro con una estocada y 
dos ó tres intentos de descabello. 
ílKsnMKN.—El ganado de Adal id me ha pa-
recido mayor y de m á s poder que los de M u -
ruve; sin embargo, si he de juzgarle por sus 
hechos, me gus tó m á s la primera corrida. En 
la segunda no he visto m á s que un toro bue-
no, que ha sido el lidiado en sexto lugar: dos 
han- sido regulares, y los d e m á s , pasaderos. 
Parrao, regular en el primero, bastante bien en el segundo, y bien en el tercero de los toros que le cupo 
en suerte estoquear. Bombita chico, mediano en el segundo, con algo de descontianza y sólo regular en el 
cuarto, y bien en el sexto. Pareando, Barquero y Iriguito. 
En quites y durante la brega, los matadores, aunque Pdrrao estuvo en lo primero super ior ís imo. Este 
matador me satisfizo mucho m á s en esta corrida que en la anterior. 
Picando, Zurito. La presidencia, bien. La entrada, para perder. 
M . SANZ (Trapisondas). 
(INSTANTÁNEAS DE E. OAPRLLA) 
O B S E Q U I O A « B O M U I T A CHICO» 
N O V I L L A D A S E N M A D R I D 
(Día 15 d.e A.g'osto.) 
Aprovechando la festividad del día y la estancia en Madrid de algunos excursionistas portugueses, orga 
nizó la empresa una novillada en la que se l id iar ían cuatro toros de Palha y cuatro de Clairac, dos de cada 
ganader ía en plaza entera y los otros dos en plaza partida, por los diestros Potoco, Mediavil la, Alhameño y 
Coriano. 
Mala impres ión debieron recibir nuestros hermanos de Portugal, al presenciar un espectáculo tan deplo-
rable como el que ofrecieron los desdichados toreadores que en él tomaron 
parte; nadado lo ocurrido nos causó sorpresa, pues bastaba leer el cartel 
para convencerse de que se trataba sencillamente de una «camama» dedi-
cada á nuestros amables visitantes lusitanos. 
Poco acierto demostraron los organizadores de la fiesta, y de desear es que 
no les vuelva á ocurrir la peregrina idea de presentar á extranjeros diverti-
mientos taurinos que tan poco dicen en favor de la afición española . 
¿Tomar en serio lo que toros y toreros hicieron? . . . iNo en mis días! 
Sin meterme en honduras, diré que los toros, en general, cumplieron, 
haciendo mejores peleas los salamanquinos y resultando ún icamen te bravo 
el ú l t imo de Palha, corrido en plaza partida. 
Que Potoco hizo cuanto pudo por ganar aplausos y lo consiguió, quedan-
do mejor, mucho mejor, que sus desgraciados compañeros , sobresaliendo su 
trabajo con el capote en el toro ú l t imo de Palha, que se pres tó por sus bue-
nas condiciones á que el espada gaditano se luciese. 
En él mismo novil lo clavó nn buen par, cambiando superiormente, y 
otro al cuarteo. 
Dé los demás . . . vale m á s no ocuparse, porque hicieron poquís imo bue-
no y mucho malo; Alhameño estuvo valiente á ratos y desconfiado á veces. 
Coriano estuvo, en general, m á s parado y tranquilo, demostrando no ser 
torpe. 
Pusieron banderillas al p e n ú l t i m o de Palha en plaza part ida, y lo que 
hicieron no p a s a r á á la historia. 
Con tales antecedentes, no es de ex t r aña r que el «hule» funcionara más 
que de ordinario y , en efecto, á él fueron á parar el picador Ortega, el ban-
derillero Barberillo con una gran cornada en un brazo, y el espada Media-
v i l l a con varias heridas, siendo la m á s grave una que le infirió en el pecho 
el segundo toro, procedente de la ganader ía de Clairac. 
E l infeliz Mediavilla que, sobre ignorar hasta lo m á s rudimentario del 
toreo, no se distingue por su valor ante las reses, fué alcanzado al salir 
por pies después de dejar una estocada medianamente puesta, cortando en 
su huida el viaje natural del toro., que se lo l levó por delante, sin hacer 
gran cosa por el bul to . 
He aquí el parte facultativo referente á las heridas que sufrió este 
diestro: . 
«Duran te la l idia del segundo toro, ha ingresado en esta enfermería el 
diestro José Mediavil la con tres heridas. JOSÉ MEDIA.VILLA. 
Una como de dos cent ímotros , que interesa la piel, situada en la región costal derecha; otra como de un 
cent ímetro, interesando el mismo tejido que la anterior, situada en la región supraclavicular izquierda. 
Otra como de dieciséis cen t ímet ros , situada en la región inframamaria izquierda, y que interesa la piel 
y tejido celular, masas musculares y pleura, penetrando en la cavidad torácea, cuyas lesiones le impiden 
continuar la l id ia .—Dr. Félix Moreno.» 
La ú l t ima de esas heridas es gravís ima, 
i Deseo con toda mi alma que el peligro no sea tan inminente como desde un principio se supuso y que 
el desgraciado Mediavilla pueda reponerse pronto del percance sufrido, aconsejándole lealmente que si sale 
de és ta , no se meta en m á s libros de torer ía , porque no le llama Dios por ese camino. 
La entrada buena, y la corrida, pesada á más no poder. 
* 
(Día 17 d.e ^g-osto.) 
En conjunto resu l tó muy aceptable la novillada del ú l t imo domingo, y sólo por el hecbo de haber echado 
fuera los seis Miuras que les largaron, cuando estrellas de muchas campanillas no quieren n i ver en tmeílos 
la divisa verdinegra, merecen aplausos los s impát icos Cocherito de Bilbao, Mazzantimto y Yeclano, aunque 
éste, que debutó en Madrid esa tarde, no es de los llamados á hacer proezas de valor n i de habilidad con 
los toros. 
Mal estreno tuvo el diestro de Yecla, y much í s imo tiene que aprender si ha de torear algo en esta plaza, 
porque en esta corrida demost ró no conocer n i la a del toreo. Despachó sus dos toros como su «jinda» y su 
ignorancia le dieron á entender y , con «ayuda de vecinoD, el primero que le correspondió. 
Como la cosa no tuvo gran importancia, y falta espacio para otros asuntos de mayor in terés , añadiré á 
lo dicho que los novillos de Miura fueron grandes, bien criados, con bastíante lefia en la cabeza y mala i n -
tención «por dent ro»; que sobre no mostrar mucha sangre en el primer tercio, llegaban al segundo defen-
diéndose como gatos uñas arriba, y al ú l t imo trance estirando, desarmando, cortando, achuchando y ha-
ciendo todo lo que dió fúnebre fama á la ganade r í a , en tab le rándose , dando arrancanditas inesperadas, de las 
que encogen el corazón á cualquiera, buscando querencias y haciendo por los bultos m á s que por los en-
gaños. 
Además , los l idiaron muy mal, resabiándolos horriblemente y cast igándolos de tal manera, qne llegaban 
á manos de los espadas completamente descompuestos, como si ellos «per se» no fueran ya bastante difíci-
les para la muerte. 
Pero en medio de lo mucho malo que vimos hacer, hubo algo bueno, que fueron las dos faenas de mule-
ta ejecutadas por Cocherito de Bilbao, con valor, habilidad y quietud, y la monumental estocada qu« arreó 
Mazzantinito al segundo toro, en tablas, entrando con «la mar» de rifiones, mojándose los dedos y saliendo 
derribado al rebote que le dió el bicho con el testuz. 
Con eso, con añad i r que el de Bilbao sufrió un puntazo en la muñeca derecha al entrar á herir al toro 
primero que desarmaba ferozmente; que el mismo diestro estuvo desgraciado con el estoque y muy bien en 
algunos lances de capa que remató en el cuarto; que los demás no pasaron de medianos; que el ú l t imo no-
vil lo fué fogueado, m á s por culpa de los picadores que por «pecados» propios; que la presidencia cumplió 
con acierto, y que la entrada resulto buena, da fin por hoy á su trabajo 
DON HERMÓGENES. 
•MMa 
M Á L A G A 
Novillada efectuada el 6 de Julio. 
Seis toros de D. Carlos Otaolaurruchi para los novilleros Morenito de Algecifas y Rerre, es un cartel que 
ven con gusto los aficionados de Málaga; no es ex t raño , pues, que la entrada fuera bastante buena. Y hay 
CITANDO PAEA. UNA VASA AL PBIMBB TOBO 
que convenir en que esta vez el público no tuvo motivos pava quedar d e s c o n í e n t o , pues el ganadero de San 
lúcar envió seis reses de bonita presencia, finas y bien criadas, que cumpl ieron muy bien en el primer ter-
cio, sin que ninguna de ellas desmintiera la b ravura de la casta. 
Algunos toros llegaron dificultosillos á la hora de la muerte, mas no por cobardía , sino por efecto de la 
mala l idia; pero casi todos mostraron gran nobleza y se prestaron á que los matadores hiciesen buenas 
faenas. 
Morenito de Algeciras, que hizo dos quites magníficos y toreó de capa con arte, t ras teó en tablas á su pri-
mero con brevedad, ya que no con lucimiento, y le propinó media estocada tan bien puesta que| cayó el 
^ icho rodando sin necesidad de punt i l la . {Ovación.) 
« B T t B R E ^ j R K M A T A V D O j U N Q U I T E ENjJ"EI.P|TOBO PEGTJNDO 
En el tercero most róse desconfiado con el trapo y recetó dos pinchazos: uno en hueso y otro sin soltar el 
estoque, que fueron el prólogo de una estocada pescuecera. (Pifos.) 
Pasó de muleta al quinto con sobriedad y buen arte, y lo finiquitó de una estocada contraria hasta la 
mano. (Palmas.) 
Rerre estuvo m á s desmañado en quites que su compañero , apelando con demasiada frecuencia á los co-
leos, casi siempre innecesarios. Lanceó al primero parando los pies, y al ú l t imo con su poquito de baile. 
Muleteó al segundo toro fresco y a r r imándose , y p inchó una vez l l evándose el arma. E n t r ó de nuevo y 
dejó media estocada trasera y tendenciosa; i n t e n t ó por dos veces el descabello y acer tó á la tercera. (Algu~ 
ñas palmas.) 
Pasó al cuarto con va len t í a é inteligencia y agarró media estocada buen í s ima , que dió fin de su adversa-
r io . (Ovación.) 
A l ú l t imo lo abur r ió á fuerza de pases, entre los que in terca ló un pinchazo, media estocada tendida, en-
trando con cuarteo, y una corta. 
De los picadores y banderilleros podr ía decirse poco bueno y sí mucho malo. 
Y como final de estas mal per jeñadas notas, diremos que el servicio de caballos fué mejor de lo que se 
acostumbra en novilladas y que seis de aquél los fueron arrastrados. 
A B E N - H U M E Y A . 
(INSTANTÁNEAS DE MÜCHABT) 
JÍNT "BL PATIO DE CABALLOS, A N T K 8 DE LA CORKTnA.—(TNST, DB P. A G U 8 T Í ) 
B A R C E L O N A 
Novillada celebrada en la plaza vieja el 13 de Julio. 
Constituían el cartel para esla novillada los diestros Morenito de Algeciras y Gallito chico, con tres reses 
de Castellones y tres de Lozano. 
Hubo toro montado por el Aragonés y rejoneado por Curro; ambos fueron aplaudidos, así como Negret 
en un quite magistral que hizo al montador cuando és te , derribado por la cabeza del torete, se vió en pel i -
gro de ser recogido por el bicho. 
Como el novil lo rejoneado no mur ió por efecto de los hierros, Negret lo ma tó regularmente, bien ayudado 
por los otros dos matadores. 
EL GANADO.—Los novillos de Castellones no hicieron m á s que cumplir, sobresaliendo el corrido en cuar-
to lugar, que fué bravo y noble en el primer tercio, de jándose torear bien en los d e m á s . 
Los de Lozano dieron juego; porque el ú l t imo tardeara un poco en varas, una parte del público pidió in -
justamente que lo fogueasen cuando ya el animalito había tomado cuatro puyazos, a rmándose el escándalo 
consiguiente. 
En suma: que la corrida, por lo que á los toros respecta, puede calificarse como regular. 
Vamos con los toreros. 
Morenito de Algeciras pasó de muleta al primero, solo, paiado y desde buen terreno, para, entrando bien 
á volapié, atizar una estocada hasta las cintas, en todo lo alto, saliendo limpio de la suerte. {Muclms palmas.) 
Intentó dos veces el descabello, sin acertar, y el toro dobló «para s iempre». 
Trasteó Diego al tercero muy aceptablemente para dejar en la cruz medio, estoque, un poquito tendido, 
por lo que no hizo efecto inmediato; i n t e n t ó Morenito de Algeciras el descabello, dando en el «quid» al ter-
cer envite. (Muchas palmas.) 
Brindó la muerte del quinto á un amigo que ocupaba una delantera de grada, y después de una faena 
inteligente y breve, r ema tó al novi l lo con una estocada mojándose los dedos, entrando en tablas. {Muchas 
palmas y regalo de una cartera con un billete del Banco.) 
Muy bien estuvo Diego en quites, sobre todo en los que hizo durante la l idia del toro cuarto, a d o r n á n -
dose y ejecutando «la mar» de cosas que electrizaron al público, que no cesó de aplaudir; clavó superior-
mente un par de bandeiillas á ese mismo novil lo , al mismo tiempo que Gallito chico dejó otro, simultanei-
dad precedida de ar t ís t ica y animada preparac ión , y que dió por resultado un entusiasmo indescriptible en 
cuantos presenciaron aquello . . . ¡Nos rompíamos las manos por aplaudir á los muchachos! 
Gallito chico t r as teó con habilidad al segundo para señalar un pinchazo, barrenando, sin abandonar el 
acero; pocos pases m á s y media estocada desprendida, con la que el torete rueda sin punt i l la . (Muchas pal-
mas y oreja.) 
Estuvo muy bien con la franela en el cuarto, y con el estoque señaló un pinchazo tendencioso, otro hon-
do bueno, media estocada atravesadilla y una baja; i n t en tó el descabello tres veces, barrenando algo, y el 
toro dobló. (Palmas al muchacho.) 
Acabó Rafaelito con el sexto y la corrida mediantes un trasteo regular, un pinchazo caído y atravesado, 
otro en la misma forma, barrenando, y tres intentos de descabello, tocando algo en el segundo. E l toro do-
bló «per se». 
En quites, como su compañero , estuvo trabajador, oportuno y adornado toda la tarde; ambos matadores 
torearon «al al imón» al toro cuarto, y como digo antes, produjeron el delirio clavando s imu l t áneamen te 
sendos pares de banderillas. Las gentes de á pie y de á caballo cumplieron bien, así como la presidencia. 
La entrada, un lleno, y la corrida muy animada. 
* * 
C o r r i d a e f e c t u a d a 
e n l a p l a z a n u e v a 
e l 2 0 de J u l i o . 
Matadores: A n t o n i o 
Fuentes, Bombita chico y 
Morenito de Algeciras, con 
toros de Concha y Sierra. 
En esta corrida, el es-
p a d a A n t o n i o Fuentes 
otorgó l a a.ternativa de 
matador de toros á Diego 
Rodas. 
E l ganado, en general, 
cumpl ió regularmente, re-
sultando los torus cuarto 
y quinto los de m á s em-
puje. 
Entre t o d o s tomaron 
treinta y nueve varas, des-
penando t r e c e jacos, y 
proporcionaron á los del 
cas toreño once batacazos 
de «padre y muy señor 
suyo». 
Fuentes, en el primero, 
entregó los trastos á More- PÍSR:'> n s i AS c r ^ D U L i A s . — ( I K S T , DB P. AOOSIÍ) 
P Ü B N T B S D A N D O L A A L T E E N A T I V A Á «MOBBNITO D E j A l Q E -
CIBAS».—(TNST. DB J . MACIÁ) 
nito de Algeciras, y dic iéndole: «[ahí queda 
eso!», ret i róse por el foro. 
Aplaudió el público f renét icamente , rom-
pieron el aire los acordes de la banda, brindó 
el «debutan te» á la presidencia y . . . «se hizo» 
el silencio para no perder un detalle de los 
ejercicios del nuevo doctor en tauromaquia. 
El cual, después de una faena en la que 
demost ró valor, serenidad é inteligencia, arreó 
una estocada superior, hasta la mano, hacien-
do innecesaria la punt i l la . (Ovación estruendosa 
y oreja.) 
Brindó el de Algeciras la muerte del toro 
sexto á los del 7, y tras de pocos y buenos pa-
ses, arrancando por derecho dejó media esto-
cada, que fué suficienle. {Muchaspalmas.) Mo-
renito sale de la plaza en hombros de varios 
entusiastas. 
Fuentes se quedó solo con el tercero, al 
que despachó mediantes un buen trasteo de 
muleta y media estocada, cayendo el toro en 
cuanto Antonio, sacando el estoque y corrién-
dolo por el morr i l lo , i n t e n t ó 
descabellar. {Muchas palmas.) 
Brindó la muerte del cuar-
to á los del tendido 4, y des-
pués de una faena aceptable, 
a r rancó bien para dej ar el es-
toque en lo alto, pero atrave-
sado; salió el diestro embro-
cado y dobló el toro en el ins-
tante en;'que Fuentes se dis-
ponía á descabellar. {Palmas 
abundantes.) 
Bombita chico l uchó con el 
segundo toro, que llegó á sus 
manos pesado como losa de 
plomo, y por eso la faena con 
el trapo rojo le resul tó pesa-
dil la, a m é n de alguna colada 
que salvó el diestro de Toma-
res con vista y va len t í a . Sin 
tener el toro igualado en t ró á 
volapié Ricardo para dejar á 
un tiempo—por ar rancárse le 
el tovo al engendrar el v i a -
O I O a B N I T O D E A L G E C I B A S » D E S P U E S D E L A E S T O C A D A A L P B 1 M E B TOEU 
(TNST. D E J . MAOÜÁ) 
• 
OVAC'ÓS Á «MOEUNITO D E A l . G E C I B A S » TOK L A M r B U T K D K L TC1 O P B J M F B O . — ( i K S T . DB P . > G U B T l ) 
je—media estocada^tantico delantera que 'echó al de D.a Celsa patas arriba. (Muchas palmas.) Escasa con-
iianza mostró en el quinto, al que pasó siempre con la derecha y despegado, para recetarle media estocada 
de traveeía, saliendo el diestro por la cara de la res, y un certero descabello. 
Los tres matadores rivalizaron en quites, siendo muy aplaudidos, sobre todo Fuentes, que bizo con el 
capote faenas de maestro. Banderillearon al sexto, oyendo palmas. Las cuadrillas, cumplieron. 
La presidencia, acertada, y la entrada, buena.] 
F CJ UNTES E N B L O ü A B T O T O B O . — ( T N S T . D E 8IÜL) 
Antes de terminal- diré cuatro pala-
bras referentes á la alternativa de Mo-
renito de Algeciras. 
Este diestro, que tan bril lante cam-
paña venía realizando como novillero, 
pensaba «doctorarse» en esta tempora-
da, pero no tan pronto. Accediendo á 
indicaciones de algunos amigos, y muy 
especialmente del Sr. Mar t ínez , decidió 
tomar la alternativa en esta corrida de 
manos de Antonio Fuentes, reputado 
con justicia como el mejor de los mata-
dores que hoy se disputan las palmas. 
Inmediatamente se cruzaron los te-
legramas indispensables entre Barcelo-
na y Sevilla para contar con la aquies-
cencia de Fuentes, que desde luego se 
mostró conforme por creer que Rodas 
es tá en las mejores condiciones para FÜKÍíTBS B N E L TOBO S E X T O , — ( i N S T , D E 9 I U L ) 
E l ' PÚBLICO S A C A N D O E N HOMBBOS Á «MOEWNITO D E A L G K C I E A S » 
(TNST. D E J . M A C I Á ) 
«graduarse» de mata-
dor de toros; en esa 
opinión de A n t o n i o 
coinciden t o d o s los 
buenos aficionados de 
la ciudad condal, quie-
nes a l conocer la noti-
cia aprobaron la acer-
tada r e s o l u c i ó n del 
diestro d e Algeciras. 
Por m i parte, en-
tiendo que Diego ha 
hecho bien, pues otros 
con muchís imas menos 
condiciones que él «pa-
ra llegar» se han preci-
pitado y se llaman hoy 
matadores de toros, sin 
que por eso hayan de-
jado de ser unos novi-
lleros m á s ó menos ade-
lantados. Buena suerte 
es lo que deseo al sim-
pático Rodas, y que en 
adelante siga como va 
y tenga la suerte de al-
canzar pronto el puesto 
á que aspira. 
J . FRANCO DEL RÍO. 
P U E R T O D E S A N T A M A R Í A 
Corrida efectuada el 13 de Julio. 
Con una entrada bastante endeble, como j a m á s pensó la empresa obtener con su combinación , pues creía 
que en la tarde del 13 hab r í a en el circo portuense un «entradón» de esos que causan satisfacciones y son-
risas á las personas que e s t á n interesadas en el negocio, verificóse la anunciada corrida. 
E l retraimiento del público se comprende, y tiene, en parte, su razón de ser. Los «camelos», valga la pa-
labreja, que han sufrido los aficionados en muchas ocasiones, han motivado la apa t ía que se nota y el es-
caso entusiasmo que aparece de manifiesto en el público taurino por la fiesta nacional. 
Los que no asistieron á la corrida de hoy son los que e s t á n de enhorabuena; á los que, teniendo que 
abandonar su habitual residencia para presenciar el espec táculo taurino en el circo portuense, hán le que-
dado pocas, poqu í s imas ganas de pasar m á s fatigas por ver una corrida. Así es que le auguramos mal ne-
gocio á las empresas de por a q u í si no ponen remedio á tiempo con guardar al públ ico las consideraciones 
que merece; es decir, no engañar lo : no anunciar en los carteles, cartelitos y cartelones, con letras muy 
grandes, seis toros hermosos y escogidos, y luego ser poco menos que novillejos, sin poder alguno y faltos 
de defensas y de cualidades necesarias para que hagan buena pelea; no subir hasta las nubes los precios de 
las localidades; preparar los servicios para que no resulten deficientes; contratar á matadores que se afanen 
cuinplii" con su deber, y no como hacen muchos, que sólo van á salir del paso y que nada les importa 
eue ja plaza se convierta en desdichado herradero y que la «gente menuda» descomponga á los toros á fuer-
za de capotazos innecesarios . . . Y ¿para qué seguir? Tengo la seguridad de que las empresas seguirán como 
basta la fecha, tratando de explotar á los públicos, y éstos Mamándose «andanas paulatinamente y dejando 
al final á los empresarios burlados y explotados, y haciendo las combinaciones para ellos y los que gozan 
de billete de convite. 
Empresarios: «la avaricia rompe el saco», dice un ref rán , y ustedes deben fijarse en él al preparar un 
cartel. El picaro «tanto por ciento» es la causa m á s importante de que ustedes no salgan recompensados. 
Si en vez, es un decir, del cuarenta, os fijáis en el doce, quizás , y haciendo las cosas con legalidad, no iría 
tan mal el negocio de las corridas; y el públ ico, que es el que da la plata, en vez de censurar como lo hizo 
el domingo 13 al ver las «monas» de San tamar ía , os t r ibu ta r ía sinceros y entusiastas aplausos al ver, entre 
algo bueno en el redondel, á seis cornúpetos con todas sus cábalas , y dispuesto, digámoslo así , á garantizar 
el presupuesto de la corrida. 
Digo esto, porque aquí hay la costumbre de que la víspera de la corrida se exhiban al público en gene-
ral las reses que han de lidiarse, y si los que van á la inspección no quedan satisfechos del ganado que han 
visto se retraen de asistir al espectáculo y extienden su desagrado al instante á los cuatro vientos. 
Dejemos las consideraciones aparte y vamos á decir dos palabras de lo que «dió de sí» la corrida. Se l i -
diaron seis toros (?j de Moreno San t amar í a por Fuentes y Macliaquito: éste en sus t i tuc ión de Joaqu ín Nava-
rro, Quinito. 
Fuentes, en su primer toro, estuvo muy bien; hizo una faena de trapo rojo, de maestro. Estuvo pegado 
á los cuernos y sereno. Luchó con acierto con las infernales cualidades del astado, que rodó de media esto-
cada por todo lo alto. E l muchacho escuchó palmas por su trabajo. 
Al tercero lo t ras teó algo desconfiado y con deseos muy visibles de qui társelo cuanto antes de su vista. 
Sale Antonio del «compromiso» con dos pinchazos t i rándose desde lejos, cuarteando y con otras circunstan-
cias agravantes, y concluye, después de una embarullada faena de muleta, con una estocada caída, entran-
do de cualquier modo. 
A su tercero lo trastea Fuentes con su «mijita» de recelo; lo pasa con la derecha varias veces, otras t an-
tas en redondo y por alto, atiza un pinchazo sin soltar y una estocadita un poco baja. La faena de muleta 
dejó que desear bastante; lo mismo puede decirse del modo de entrar á matar, que lo verificó desde lejos y 
cuarteando. 
Con los palos, á pesar de ser Fuentes el matador que posee m á s conocimientos, vista, inteligencia y ele-
gancia suprema para poner las banderillas, no estuvo favorecido tampoco por la fortuna, aunque demostró 
los mejores deseos. Colocó un par al cuarteo, algo delantero. 
En quites, remolón, y en lances de capa estuvo nada m á s que regular. 
Macliaquito. Este joven diestro encuentra á su primero defendiéndose. Lo pasa con la derecha, izquierda 
y dos ayudados regulares. Después de una inteligente y breve faena de muleta para hacer que el toro levan-
tara la cabez?, coge un pinchazo. E l muchacho se enfada, al parecer, y con coraje, sin preparación alguna 
de muleta, le atiza al de San tamar í a una estocada desprendida. 
Al cuarto lo pasa de todos los modos conocidos en las reglas del toreo, pero la mayor ía se apartaron de 
éstas. Los mejores fueron dos pases de pecho, muy valientes y con fortuna, que se aclamaron en justicia. 
Entra en corto y por derecho y endilga al astado media estocada, sin que el toro muestre ganas de morirse. 
Nueva ración de telonazos precipitados. Después de a lgún tiempo logra que el bicho se cuadre y aprovecha 
y atiza en lo alto otra media, que fué lo suficiente para que el de Moreno San tamar í a fuese arrastrado. 
En el que fué corrido en ú l t imo lugar, Macliaquito nos aburr ió de modo soberano. E l toro se había puesto 
de cuidado. Además cojeaba un poco y no se hallaba, al parecer, bien de la vista. Rafael González, al en-
contrarse cara á cara con un animal que, a d e m á s de ser cobardón, buscaba el bulto con tenacidad, tomó sus 
medidas; es decir, las medidas que toman los novilleros endebles cuando les tocan «huesos» como és te . 
Bailó un poquito, demostrando su ración de «asco» por el cornúpeto , que fué al desolladero, después de una 
faena deslucida, de dos pinchazos á la media vuelta y una estocada caída. 
Escuchó muchos aplausos en el par al cambio que puso al toro quinto, después de tres salidas en falso 
con sus «mijitas» de floreos, posturas académicas , etc. 
En quites, trabajador y valiente. 
EL GANADO.—El año pasado, á principios de temporada, celebróse en el Puerto una corrida de toros de 
igual ganadería que la de esta tarde, que fueron estoqueados por Mazzantini y Fuentes. 
Al narrar yo en este periódico la corrida esa, dije; 
«Y es que—hay que desengañarse—con buenos elementos todo sale á maravil la, y cuando en una fiesta 
»el ganado es bueno y r eúne las necesarias condiciones para realizar una pelea siquiera sea regular, los dies-
stros que «saben lo que se hacen» procuran aprovechar esas buenas condiciones para lucirse y llevarse las 
«palmas, sacando todo el partido posible. En ese respecto, bien merecen los Sres. Moreno San tamar ía pláce-
»mes de la afición del Puerto por la corrida que presentaron en esta plaza el 14 de Julio último.» 
Estas l íneas las t racé sat isfechísimo en extremo por la excelente pelea que dió el ganado y por la noble-
za que conservaron hasta el instante de ser arrastrados. 
Mas hoy, por desgracia, no puedo decir lo mismo. 
El juicio que me merecieron los seis novillos lidiados en la tarde del 13 de Julio de 190'2, se aparta mucho 
del ya reproducido. 
Basta decir que los de hoy dejaron mucho que desear, bastante, tanto en poder como en bravura, pre-
sentación y nobleza, que en las reses lidiadas eran cualidades desconocidas. 
Tomaron entre todos veintidós varas; algunas de ellas las recibieron sin darse cuenta^ y mataron siete 
caballos. 
La presidencia, regular. La tarde, espléndida, y la corrida, para aburrir á cualquiera.. 
M . GAONA. 
m inmiiinniii 
L I S B O A 
Corrida efectuada en Campo Pequeño el 22 de Junio. 
Con nueve animales de Eduardo Márquez , á los que en los carteles llamaban toros, realizó su fiesta ar-
t ís t ica el muy estimado banderillero Jorge Cadete. 
Se corrieron solo nueve, porque uno de los diez anunciados se inuti l izo antes de la corrida, y, como de 
costumbre, no bubo sustituto. 
No diré lo que va l í an tales bicbos, porque todo lo malo que 
se dijera con re lac ión al t r ap ío , crianza, etc., sería poco para 
definirlos. 
¡Qué m o r r i l l o s ! . . . 
Bastaba, en la mayor parte, entrar un cent ímetro de hie-
rro, para que los pobres animales quedaran con los huesos 
hechos polvo. 
Y algunos e.-an bravos. . . 
Pero ¿cómo pod ían hacer buena l idia los desdichados si el 
castigo los estropeaba horriblemente? 
Por eso el sép t imo , á pesar de ser bravo y acudir con no-
bleza al engaño cuando salió del chiquero, comenzó luego á 
adelantarse y cortar terreno, derribando á Gallito y cogiendo 
t a m b i é n á uno de sus banderilleros. Y estamos seguros de que 
si m á s desaguisados no hizo fué porque le tomaron miedo y 
n i n g ú n diestro se le arrimaba lo debido. 
E l tercero t a m b i é n dejó buena nota. Bravi to como era, si 
tuviese m á s cuerpo y morr i l lo , hubiera dado excelente lidia y 
so lucieran con él Manuel dos Santos y Tomás da Eocha. 
Y hagamos aqu í punto, porque no queremos descargar la 
ind ignac ión que sentimos en la fiesta ar t í s t ica de un diestro 
que nos es tan s impá t ico . 
Los caballeros eran Fernando d'Oliveira y Simoes Serra. 
El primero con t inuó mos t r ándose el mismo torero distin-
guido é inteligente. En los dos toros que le correspondieron 
c o l o c ó / a r p a s superiores, entrando y saliendo con suma preci-
sión, y puso t a m b i é n algunos cortos en el sex to , r8Íendo el úl-
t imo super ior ís imo. 
La:ovación fué grande y merecida. 
OABTEL DB L A C O B B I Q l 
(De la «fitografía de Portugal».) 
E l otro caballero, Simoes Serra, nada hizo 
que mereciera loores. C o n t i n ú a toreando en 
exprés» y as í no se alcanza n i n g ú n resultado, 
á no ser el de i r perdiendo las s impa t í a s con 
que contaba. 
Rafael Gómez, GalUto chico, á quien vimos 
torear por primera vez, dló unos p a s e B de mu« 
fita eu el segundo y en el octavo, m ó s k á n d o 
«GALLITO CHIOOí (tiVFABI- ) Y JOEQB CASETE, 
valentía y algún conocimiento del toreo. Trasteó siempre muy ceñido, aunque sin parar lo que debía , 5\re-
mató algunos pases con lucimiento. 
Con las banderillas, marcó un buen quiebro en silla á porta gaiola, mas sólo dejó medio par; después , 
M A N U E L DOS SANTOS E N E l feKPTIMO TOBO 
« U N A P E G A » KM K L TOBO S E G U N D O 
al entrar al cuarteo, como el toro le cortase el terreno, fué 
Kafael derribado y berido en la cabeza, por lo que pasó á 
la enfermería, saliendo poco después 
con la cabeza entrapajada, para cont i -
nuar la lidia basta el final. 
Un tal Sevillano, que se anunciaba 
como matador de novillos, no bizo ab-
solutamente nada m á s que estorbar. 
Jorge Cadete, que fué muy obse-
quiado por los amigos, colocó algunos 
pares de banderillas en el quinto y sex 
lo, que le valieron muchos aplausos. 
Torres Branco agarró un buen par-
en el segundo. 
Manuel dos Santos estuvo desgra-
ciado con las banderillas, pero bregó 
bien y dió un quiebro en rodillas al 
octavo. 
Tomás da Rocha puso un buen par 
al cuarteo y otro regular quebrando en 
el tercero. 
Y nada m á s hubo digno de nota. 
Asistieron á la corrida los señores 
A. C. van der B y l y Pieter van der B y l , 
refugiados boers y sobrinos del ex-Pre-
sidente de Orange, l o s cuales iban [ «GALLITO CHiCO» E N E L SÉPJTJMO TOBO 
acompañados de nuestro querido amigo y colaborador ar-
tíst ico Fernando Viegas. 
Adquirieron algunas banderillas y varios rejones, que 
h a r á n conducir al Estado de Orange, en unión cíe otros re-
cuerdos de Portugal. 
La impres ión que les produjo nuestro espectáculo fué 
buena y aplaudieron mucho los lances m á s meritorios. 
M . TITO DAVID. 
( f N S r A N T Á N E A S D E F E B N A N D O V I E G A S ) 
«GALLITO CHICO* EN EL OCTAVO TOBO 
ta 
Nuestros queridos compañeros el Sr. Conde de 
las Navas, D. Luis Carmena, D. Pascual Mil lán y 
los Directores propietarios de Sor. v SOMBKA, han 
sido honrados con el t í tu lo de miembros honorarios 
de la, Sociedad laurina de San Luis de Potosí (México). 
En nombre de todos, agradecemos A nuestros her-
manos de América la dis t inción de que nos han hecho 
objeto, deseándoles el mejor de los éxi tos en los pro-
pósitos laudables que les animan en pro de la fiesta 
nacional y su progreso en aquellas apartadas la-
titudes. 
H u e l v a . — E n el concurso celebrado el día 6 del 
corriente para el arriendo de la plaza de toros, acor-
dóse que se adj udicara hasta fin de año á D. Lorenzo 
Navarro por la suma de 6.200 pesetas. 
Según hemos oído decir á dicho señor, se halla po-
seído dé lo s mejores deseos en bien de nuestra favo-
r i ta fiesta y de la afición en general. 
Hasta ahora, los propósi tos del nuevo arrendata-
rio son: 
Inaugurar nuestro circo taurino el 6 de Septiem-
bre (segundo día de feria) con ganado de Saltillo, y 
el 7 con toros del Marqués de Vi l lamar ta . Para ello 
ha telegrafiado á los diestros L i t r i , Machaquito y L a -
gartijo chico, hab iéndose obtenido contes tac ión afir-
mativa de estos dos ú l t imos , esperándose que res-
ponda de igual manera nuestro paisano Miguel . 
Corre el rumor, no sabemos si con fundamento,de 
que el precio de las localidades para las corridas de 
feria será algo excesivo. 
Nosotros creemos, de ser esto cierto, que lo m á s 
acertado sería fijar un t é rmino medio, pues en cuan-
to realice en ese sentido recibirá la empresa la bené-
vola sanción del públ ico, que paga hace tiempo de-
masiado cara su diversión favorita. 
Los tiempos no e s t án para derroches y las necesi-
dades van en aumento.—JULIO. 
J e r e z de l a F r o n t e r a . — 5 7 de Jitíio.—Se j u -
garon seis novillos-monas de la ganader ía de D. R i -
cardo Shelly, de Vejer de la Frontera, que resultaron 
mansos de solemnidad; el ú l t imo fué fogueado, y , 
en realidad, debieron serlo algunos m á s . En bande-
rillas se defendían y llegaban á ú l t ima hora recelo-
sos, inquietos y con ganas de hacer pupa: con tales 
torillos, poco pudieron hacer los diést ios Rafael Gó-
mez, Gallito chico, y Manuel Molina, Algabeño chico. 
Ambos matadores trabajaron toda la tarde con los 
mejores deseos, y en muchas ocasiones demostraron 
valor y serenidad, por lo que fueron muy aplaudi-
dos. Con el capote, remataron algunos lances bue-
nos, que merecieron plácemes de la concurrencia; 
en quites estuvieron oportunos y arrojados. A la 
hora de matar se vieron negros, por la mansedumbre 
de los bichos. 
Los picadores, guasones; los de á pie, cumplieron; 
la presidencia, acertada, y la entrada, floja.—GAONA. 
N u e v o Club .—Con el t í tu lo de Club taurino La-
gartijillo chico se ha constituido en el Grao (Valen-
cia) una nueva sociedad de aficionados, dedicada á 
la propaganda y fomento de nuestro espectáculo fa-
vori to . 
Reciban un aplauso los iniciadores del pensamien-
t o , á quienes deseamos mucha prosperidad en la 
noble empresa que acometen. 
El matador de novillos Juan González, Faico chico, 
ha nombrado representante al distinguido aficionado 
D. Alfonso Bráckenhoef t , que reside en Barcelona, 
Pasaje Escudillers, 5, 1.° 
TA118R D8 M S T a O C C I O N E S P E C I A L ' 
DE 
A P A R A T O S FOTOGRÁFICOS 
D E 
(Casa fundada en 1868) 
Catálogos ilustrados gratis. 
Expor tac ión á Ultramar y Provincias. 
Calle Tal lara, 50 , Barcelona. 
Agente exctosho en la p.a Mexicana: Yaleulín del Pine, Espalda de los Gallos, 3, México p^Sí. 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA L I T E R A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
Agente exclusivo en Lisboa, Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
KuervKdot todoi loe dereoboi d« propiifed trifetíc» y IHemi». ImprenU da SOL T SOMBRA. 
